























ば、2012 月 4 月 3 日現在の避難者数は 34 万 4345
人で、岩手県・宮城県・福島県の被災 3 県内の避
難者数 26 万 8944 人を除くと、県外への避難者数
























































39 都道府県、876 市区町村（29 政令市と特別区）
から回答を得た。回収率は、都道府県が 88 .6％、
市区町村が 54 .2％であった。調査の期間は、2011




































受入れた 	 36	（92.3％） 	 525	（60.0％）
受入れていない 	 3	 （7.7％） 	 349	（39.8％）
無回答 	 0	 （0.0％） 	 2	 （0.2％）





府県で 63 .9％、市区町村で 37 .3％と高いのが特徴
的である（表 3）。また、「一次避難所」という回





一次避難所 	 13	（36.1％） 	 129	（24.6％）
二次避難所 	 11	（30.6％） 	 49	 （9.3％）
仮設住宅 	 1	 （2.8％） 	 9	 （1.7％）
公営住宅 	 36	（100.0％） 	 394	（75.0％）
民間賃貸住宅
（みなし仮設）
	 23	（63.9％） 	 196	（37.3％）























把握している 	 27	（69.2％） 	 489	（55.8％）
把握していない 	 10	（25.7％） 	 337	（38.5％）
無回答 	 2	 （5.1％） 	 50	 （5.7％）












把握している 	 13	（33.3％） 	 289	（33.0％）
把握していない 	 23	（59.0％） 	 537	（61.3％）
無回答 	 3	 （7.7％） 	 50	 （5.7％）








































































活用している 	 36	（92.3％） 	 516	（58.9％）
活用していない 	 3	 （7.7％） 	 349	（39.8％）
無回答 	 0	 （0.0％） 	 11	 （1.3％）



























使用している 	 3	 （7.7％） 	 38	 （4.3％）
使用していない 	 35	（89.7％） 	 801	（91.5％）
無回答 	 1	 （2.6％） 	 37	 （4.2％）






































独自の集計をしている 	 27	（69.2％） 	 322	（36.8％）
独自の集計はしていない 	 11	（28.2％） 	 524	（59.8％）
無回答 	 1	 （2.6％） 	 30	 （3.4％）

















そう思う 	 19	（48.7％） 	 530	（60.5％）
改善した方がよい 	 17	（43.6％） 	 99	（11.3％）
その他 	 3	 （7.7％） 	 204	（23.3％）
無回答 	 0	 （0.0％） 	 43	 （4.9％）






























は 77 .0％と高いが、市区町村の割合は 15 .9％と低
かった。逆に、「知らない」と回答した都道府県









知っている 	 30	（77.0％） 	 139	（15.9％）
知らない 	 7	（17.9％） 	 703	（80.2％）
無回答 	 2	 （5.1％） 	 34	 （3.9％）
































公開、もしくは提供 	 2	 （5.1％） 	 86	 （9.8％）
公開も提供もしていない 	 37	（94.9％） 	 764	（87.2％）
無回答 	 0	 （0.0％） 	 26	 （3.0％）

















賛成　 	 10	（25.7％） 	 401	（45.8％）
反対 	 0	 （0.0％） 	 33	 （3.8％）
わからない 	 19	（48.7％） 	 345	（39.4％）
その他 	 8	（20.5％） 	 71	 （8.1％）
無回答 	 2	 （5.1％） 	 26	 （2.9％）






















賛成　 	 10	（25.6％） 	 294	（33.6％）
反対 	 2	 （5.1％） 	 50	 （5.7％）
わからない 	 26	（66.7％） 	 474	（54.1％）
無回答 	 1	 （2.6％） 	 58	 （6.6％）










































④	避難所の設置 	 29	（74.4％）	 603	（68.8％）
⑤	日用品の提供 	 29	（74.4％）	 557	（63.6％）
⑥	被災者台帳の作成 	 28	（71.8％）	 650	（74.2％）
⑦	就労支援 	 27	（69.2％）	 463	（52.9％）
⑧	こころのケア 	 27	（69.2％）	 475	（54.2％）
⑨	ホテル・旅館の宿泊支援 	 23	（59.0％）	 346	（39.5％）
⑩	食事提供 	 23	（59.0％）	 504	（57.5％）
⑪	育児支援 	 22	（56.4％）	 509	（58.1％）
⑫	介護サービスの提供 	 20	（51.3％）	 468	（53.4％）
⑬	生活支援金の支給 	 18	（46.2％）	 396	（45.2％）
⑭	家電製品の貸与 	 17	（43.6％）	 370	（42.2％）

















	 3	 （7.7％）	 136	（15.5％）
















必要ではない 	 0	 （0.0％） 	 22	 （2.5％）
必要である 	 23	（59.0％） 	 522	（59.6％）
財源があれば、実施
すればよい
	 7	（17.9％） 	 252	（28.8％）
その他 	 9	（23.1％） 	 51	 （5.8％）
無回答 	 0	 （0.0％） 	 29	 （3.3％）











































































































































































































洋沖地震（東日本大震災）」2012 年 4 月 3 日現在。
矢守克也「復興推進─施策推進上の共通課題への対応」
兵庫県『復興 10 年総括検証・提言事業報告』
2005 年。
